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　報潔二丁する希望報告の最上欄の記入事項も是非正確落記を御注意下さい．
二二詳細欄は記入すべき事項は撒宇と符號に限りませんから襯測の欣況叉は論
明を略記して下さい．本月の大黒黙の各方面の影響を次回には序でに御報告あ
りたし，
　課員清息　千葉縣の江川義氏は中旬死去せらる同氏の黒黒占師測は1940年五月
より1個年，槻測日野：197日であった．観測率54％の下等を得らる．來月より京
都市の笠井泰雄氏が参加の豫定です．
☆遊箪薗諜報皆　PLANETS　　　　課長　伊運英太郎・（E・Date・President）
　會長への書倍一一拝呈，（前略）新進諸家の努力により，昨年度の火星の記録
も可なりのものが得られます．目下，整理と原稿を草しつNありますが，何か
と家事に追はれ，且，まだもう少し身膿のガン張りが利きませんので，遅々と
して居り，今月中に原稿を完成して御生に供すべき筈のところ，恐れ入ります
が，來月末まで御許し願ぴたく存じます．尚，この原稿に附随しての課員諸氏
の火星スケッチの複爲は，数ケの見取り圖を天界1頁大のものに複罪する：方が
宜しいでせうか？　印刷上の御都合を御知らせ願ぴ上げます．………先日來，
大石氏と，太陽規測について何等か新機軸・を考案したく相談致し居ります，之
れについても御指導を仰ぎたく存じます。小生は，毎日，午前屯時間が多少
ありますので，去三月1日から11糎門門反射赤道儀による太陽爲眞の撮影を開
始致し，毎日2枚つつ撮影して居ります。近頃はシ1イングも大に改まり，良
いものが出來つXあります．特に昨今の太陽面の賑やかさは，黒帯の最盛期を
連想させるものあり，’毎日樂しみつX，撮影を績けて居ります。反射鏡による
太陽二二は他に生り例を見ませんので，　出刃る限り綾けたいと思って居りま
す．．只，残念な事は，國産乾板（プUセス）の飴りにもスペクの多い事で，之
れにはホトホト閉Pして居ります．（後略）〔三月250〕
☆馨星諜COMETS．目下，見えてみる彗星はシヴスマン・ワハマン星のほ
かに，今年新穫見のベルナスコ1二星とオテルァ星であるが，ベルナスコ1二
星は最近殆んど肉眼に見えるまでに明るくなり，立派なものであった．　しか
し，之れももはや地球から遠のくやうに：なった………彗星の襯測と言へば，圭
として其の位置を主とするものであるが，しかし，簡輩な器械で，光度の攣動
を槻察するのも，亦，償値は高く，興味も深い。この方面にも愈員諸氏の奮働
を望む．（σ）
　皆廣：1942年度の異文鐸：濫（天界247）は，伺少々残部が本皮事務局にありま
す。希望の方は御遠慮なく御申越し下さい．債4◎銭．（會員には邊料不要）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滋賀縣竪額局翼内　東震天交午時
